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. be fore v i s a s can be I s s u e d , s p e c i a l 
c e r t i f i c a t i o n should be made t h a t the 
v i s i t i s " i n the n a t i o n a l i n t e r e s t " . 
Two GDR p h i l o s o p h e r s , l e a d i n g f i g u r e s 
i n contemporary p h i l o s o p h i c d e v e l o p -
ments i n t h e i r c o u n t r y , w i l l be heard 
i n the SPSM symposium on " P h i l o s o p h y 
i n the GDR" a t the f o r t h c o m i n g a n n u a l 
meet ing of the American P h i l o s o p h i c a l 
A s s o c i a t i o n , Western D i v i s i o n A p r i l 
24 -26 , C h i c a g o . P r o f e s s o r E r i c h Hahn, 
Chairman of the S c i e n t i f i c C o u n c i l 
f o r P h i l o s o p h i c a l Research o f the GDR, 
w i l l p r e s e n t a paper e n t i t l e d , " H i s t o r -
i c a l M a t e r i a l i s m , P h i l o s o p h y o f H i s t o r y 
and S o c i a l i s t S o c i e t y " . P r o f e s s o r A l -
f r e d K o s i n g , P r e s i d e n t of the F e d e r a t i o n 
o f P h i l o s o p h i c a l I n s t i t u t i o n s of the 
GDR, w i l l p r e s e n t a paper on " E p i s t e -
mology and S c i e n c e " . Both p h i l o s o p h e r s 
speak f l u e n t E n g l i s h , and w i l l be g l a d 
to v i s i t d i f f e r e n t campuses d u r i n g 
t h e i r s tay i n t h i s c o u n t r y , from A p r i l 
26 to May 14 . Those i n t e r e s t e d i n i n -
v i t i n g them to g ive a l e c t u r e or t a l k 
on t h e i r campus, o r to p a r t i c i p a t e i n 
a c o n f e r e n c e , should communicate w i t h 
John S o m e r v i l l e , 1426 M e r r l t t D r i v e , 
E l C a j o n , C a l i f o r n i a 92020, i n d i c a t i n g 
p r e f e r r e d d a t e s . 
U S E F U L A D D R E S S E S 
The American. S o c i e t y f o r the Study of 
the German Democratic R e p u b l i c , wh i ch 
has a l s o l e n t i t s support to the e s t a b -
l i s h m e n t of t h i s B u l l e t i n , i s a mem-
b e r - s h i p o r g a n i z a t i o n which seeks to 
promote amicable r e l a t i o n s between 
t h i s c o u n t r y and the GDR and to p r o -
mote w i d e r knowledge o f the GDR i n the 
U n i t e d S t a t e s . I t promotes exchange 
and c o n t a c t s on a l l l e v e l s between 
American and GDR i n s t i t u t i o n s , o r g a n -
i z a t i o n s and i n d i v i d u a l s . Membership 
i n the s o c i e t y i s ??10 f o r r e g u l a r mem-
b e r s , $5 f o r s t u d e n t s . F u r t h e r i n f o r -
mat ion i s a v a i l a b l e from the American 
S o c i e t y f o r the Study of the German 
Democrat ic R e p u b l i c , 777 U n i t e d N a t i o n s 
P l a z a , New Y o r k , N . Y . 10017 . 
OUT-OF-PRINT-BOONS 
O u t - c f - p r i n t - b o o k s are a v a i l a b l e 
t h r o u g h : Z e r t r a l a n t i q u a r l a t d e r 
Deutschen D e s o k r a t l s c h e n R e p u b l l k 
DDR- 701 L e i p z i g , T a l s t r . 29 
-̂K-&-K-K--M--K--iHHHHH} 
CURRENT GDR PUBLICATIONS 
Other c u r r e n t GDR p u b l i c a t i o n s are 
handled by BUCHEXPORT, V o l k s e i g e n e r 
A u s s e r h a n d e l s b e t r l e b der DDR 
DDR- 701 L e i p z i g , L e n l n s t r . 16 
However, t h i s agency u s u a l l y J ^ & ^ s 
American i n q u i r i e s to purchase 
through t h e i r U . S . r e p r e s e n t a t i v e , 
which I s s u e s a separate (but not 
v e r y u p - t o - d a t e ) c a t a l o g of GDR-
- L i t e r a t u r e : A c l e r ' s F o r e i g n Books 
I n c . , 110 West 47 th S t . , New Y o r k , 
N . Y . 10036 . 
The American I n s t i t u t e f o r M a r x i s t 
S t u d i e s , 20 East 3oth S t . , New York 
N . Y . 10016 p u b l i s h e s a b i - m o n t h l y 
n e w s l e t t e r s r iv ing i n f o r m a t i o n o f 
a c t i v i t i e s i n the f i e l d of M a r x i s t 
thought , i n c l u d i n g l i s t i n g s of a r -
t i c l e s , t h e s e s , and books p u b l i s h e d 
here and a b r o s r d ; a l s o s p e c i a l b i -
b l i o g r a p h i e s . S u b s c i p t i o n s : 3 A a 
y e a r ( d o m e s t i c ) ; 35 ( f o r e i g n . 
Back numbers a v a i l a b l e . 
Only r e c e n t l y e s t a b l i s h e d and i n th< 
process of d e v e l o p i n g a f u l l range 
o f s e r v i c e s i s the 
Embassy of the German Democrat ic 
R e p u b l i c , 1717 South M a s s a c h u s e t t s 
A v e . , Washington, D . C . 20036 
Etwa 20 Meter vom Deutsch landhaus , 
i n Hochhauskomplex B e r l i n 61 , S t r e -
semannstr . 90-92 b e f i n d e t s l c h e l n 
Besucherzentrum m i t B l b l i c t h e k , d i e 
D e u t s c h l a n d - I n f o r m a t i o n - e r l i n i n 
Gesamtdeutschen I n s t i t u t . Angeboten 
werden mehr a l s 6000 Bu*cher aus der 
B u r d e s r e p u b l i k und der DDR i n e i n e r 
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Pra*senzbibllothek mlt p o l l t l s c h e r - , 
s o z l o l o g i s c h e r , ^konomischer,. p^da— 
goglscher , k u l t u r k u n d l i c h e r , j u r l — -
s t l s c h e r , h i s t o r l s c h e r * u n d zeitge— 
s c h i c h t l i c h & r L l t s r a t n r . V l e l e B l -
otter der-DDR- B e l l e t r i s t i k und der 
L i t e r a t u r ? r i s s e n s c h a f t , Blldban.de, 
E u n s t - und T h e a t e r z e i t s c h r i f t e n e r -
g^nzen dieses Angebot* F e m s e h a u f -
zeichnungen und Tonbander von DDR— 
-Sendungen kdnnen im Haus gesehen 
und gehdrt werden. bezw. ausser Haus 
v e r l i e h e n -werden*. Die B i b l i o t h e k 
stent unter der Le i tung von D r . H e l -
mut Gumtau und 1s t t ^ g l i c h g e ^ f f n e t . 
( F . H . ) 
Dle Z e i t s c h r i f t DDR-Report wertet 
Zeltungen und Z e i t s c h r l f t e n der DDR 
auf den verschiedensten Gebieten aus. 
Diese Auswertungen bestehen aus u n -
kommentierten Zusammenfassungen von 
A r t l k e l n ml t genauen Quellenangaben. 
Bin b e l i e b i g e s Heft des DDR-Report 
umfasst z . B . Ausserungen Rber die 
A u s s e n p o l i t l k , W l r t s c h a f t s p o l i t i k , 
Geschichtswlssenschaft , Padagogik, 
J u s t i z , L i t e r a t u r u n d A r c h i t e k t u r . 
B i n Anhang g l b t e inen t fberbl ick u*ber 
neue Gesetze der DDR. Die Z e i t s c h r i f t 
e r s che int monat l l ch , und das Abonne-
ment kos te t DM 4 0 . - (DM 2 0 . - f N r 
Stdenten) im J a h r . A n s c h r i f t : DDR 
REPORT. 53 3 o r n - Bad Godesberg 1, 
Xdlner S t r . 149 . ( F . H . ) 
x-a-innnnMHHHnnnt' 
Der Ver lag Z e i t im B i l d i n Dresden 
v e r 8 f f e n t l i c h t eine r e i c h beb i lder te 
Z e i t s c h r i f t GDR REVIEW i n deutscher , 
e n g l i s c h e r , f r a n z d s i s c h e r , schwedi-
scher , danischer , f i n n i s c h e r und 
i t a l i e n i s c h e r Sprache.- Das Magazin 
befasst s i c h mi t a l i e n Bereichen 
des Lebens i n der DDR. Abonnenten 
e r h a l t e n zu Anfang i h r e s Abonnements 
eine Auswahl von Briefmarken der DDR 
und j d h r l i c h e i n k l e i n e s Geschenk. 
B in Probeexemplar und die 3edlngung-
en fu!r e i n Abonnement erha*lt man 
durch den Ver lag Z e i t im B i l d , 801 
Dresden. J u l i a n - Grimau- A l l e e , DDR 
( F . H . ) 
I*n a l l e r Ku*rze s o i l auf e i n J o u m s l 
f R r Burger deutscher Herkunft im Aus -
land hingewiesen werden. Es handelt 
s i c h h i e r b e i um die Neue Heimat. die 
von d e r G e s e l l s c h a f t Neue Heimat, e i -
ner Vereinlgung i n der DDR f R r V e r b i n -
dungen mi t Bu*rgem im Ausland, DDR 
108 B e r l i n , M a u e r s t r . 5 2 , herausgege-
ben w i r d . Das J o u r n a l , welches das 
g e s e l l s c h a f t l l c h e Leben i n der DDR 
zum Gegenstand hat , wird im V e r l a g 
Z e i t im B i l d gedruckt , und dessen 
v e r a n t w o r t l i c h e r Redakteur i s t Edgar 
H e r l n g , DDR 801 Dresden, Jul ian-Grima* 
- A l l e e . (C .H. ) 
3"!HHHHHHHHHHHHHf-
Fu*r den DDR-Forscher hoch lnteressant , 
wenn auch mit V o r s i c h t zu geniesen, 
i s t die Z e i t s c h r i f t Deutschland A r -
c h l y , d i e s i c h im U h t e r t l t e l " Z e i t - ' 
s c h r l f t fu!r Fragen der DDR und der 
D e u t s c h l a n d p o l i t l k " nennt. B l i ckpunkt 
und Ton der monat l i ch erscheinenden 
Z e i t s c h r i f t s ind gema*ssigt und wol len 
o b j e k t i v s e i n . 3eitra*ge befassen s i ch 
mi t p o l l t i s c h e n , w l r t s c h a f t l l c h e n , 
s o z i a l e n und k u l t u r e l l e n Fragen; neue 
B#cher aus und u*ber d ie DDR werden re 
z e n s l e r t . A n s c h r i f t der Redaktion: 
5 K#ln 51 , G o l t s t e i n e r s t r . 185 . Das 
Jahresabonnement be lau f t s i ch auf 
DM 6 o . - zuz^g l i ch Portokosten , DM 35* 
fu*r Studenten. ( F . H . ) 
innnnnnnnnnnnnnm 
Auch i n Hamburg besteht e i n Gesamt-
deutsches Informatlonszentrum, i n des 
sen Ha*umen e i n Lesesaal mit P u b l l k a -
t lonen zum Deutschlandproblem im a l l -
gemeinen und u*ber die DDR im besonde-
ren s i c h be f lnde t . L e i t u n g des Lese-
saa ls unters teht Karen Bauke. Die 
Adresse: Rothenbaumchaussee 19 I , d i -
rekt neben dem Cur io -Haus . (F .H. ) 
Abschl iessend wol len w l r noch eine 
Z e i t s c h r i f t fu*r die Bewegung s c h r e i -
bender A r b e i t e r anf^hren, die i c h 
schreibe h e i s s t . Es handelt s i c h um 
e i n Forum, i n dem l l t e r a r l s c h e P r o -
dukte v o r g e s t e l l t und besprochen wer-
den, welches aber auch Fragen der Kul 
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t u r p o l i t i k , L i t e r a t u r w l s s e n s c h a f t und 
Methodik d i s k u t i e r t . Das H e f t e r -
s c h e i n t m o n a t l i c h zum B e z u g s p r e i s von 
Mark 3 . - v i e r t e l j ^ h r i g . B e s t e l l u n g e n 
nlmmt d i e F l r m a Deutscher B u c h - E x p o r t 
und - Import GmbH, DDR 701 L e i p z i g , 
L e n i n s t r . 16, sowie der V e r l a g s e l b s t 
i n 701 L e i p z i g , D i t t r i c h r i n g 4, ?SF 
1051 entgegen. ( C . H . ) 
GDR ARCHIVES AND INSTITUTES 
Deutsche Akademie der I f l s s e n s c h a f t e n , 
DDR B e r l i n , O t t o - N u s c h k e - S t r . 22/23 
Deutsche S t a a t s b i b l i o t h e k , DDR 
B e r l i n , U n t e r den L i n d e n 8 
Deutsches Z e n t r a l a r c h i v , A b t e i l u n g 
K e r s e b u r g , Merseburg , Weisse Mauer 48 
Deutsches Z e n t r a l a r c h i v , Botsdam, 
B e r l i n e r S t r . 9 8 - 101 
I n s t i t u t fu*r M a r x i s m u s - Len ln i smus 
beim Z e n t r a l k o m i t e e der SED, B e r l i n 
DDR, W i l h e l m - B i e c k - S t r . 1 
Sa*chslsches L a n d e s h a u p t a r c h l v , D r e s -
den N 6, A r c h l v s t r . 14 
S t a a t s a r c h i v G r e i f s w a l d , G r e i f s w a l d , 
K r e i s h a u s 
**********-R-R**-K-XX-K'K-K-&-K-H--K-K-K 
GESAMTEUROP^ISCHES STUDIENWERK 
I f you would l i k e to work i n an u n -
crowded a r c h i v e c o n t a i n i n g thousands 
of books and m a t e r i a l s from and on 
the GDR, w r i t e t o : Gesamteuropa*isches 
Studienwerk e . V . , z . H d . H e r m S c h o l l e , 
B i b l i o t h e k s l e i t e r , B u r g s t r . 3 , ^973 
V l o t h o / Weser, West Germany . 
The A r c h i v e has r e c e n t l y moved i n t o 
i t s own new l i b r a r y c o n t a i n i n g over 
10,000 volumes on O s t f o r s c h u n g . Room 
and board i n the "Studienheim i s 
e x c e l l e n t and r e a s o n a b l e . ( L . H . ) 
Internationale Hochschul-Ferienkurse 
1975 fur Germanisten i n der DDR 
Inhalt der Kurse: 
Vortrage und Seminare uber Kultur und P o l i -
t i k der Deutschen DeEokratischen Republik, 
uber Probleme der Literaturwissenschaft, 
der Sprach- und ubersetzungstheorie, der 
Fremdsprachentheorie scwie der DDR-Landes-
kunde; Konversations- und Sprachubungen, 
Phonetikunterricht; Exkursionen und 3etrieb; 
besichtigungen. 
Kurse fiir Hochschulgermanisten, Deutschlehr 
Methodiker und Ubersetzer: 
Berlin 4.7. bis 27.7. 1975, Humboldt-Uni-
versitat, DDR- 104 Berlin, Reinhardtstr. 7 
Weimar I 5.7. bis 28.7. 1975 
Weimar II 30.7. bis 22.8. 1975, Friedrich-
-Schiller-Universitat Jena, DDR- 69 Jena, 
Goetheallee 13 
Leipzig I 2.7. bis 25.7. 1975 
Leipzig II 7.7- bis 30.7. 1975̂  Karl-Marx-
Universitat Leipzig, DDR- 7022 Leipzig, 
Lumumbastr. 4 
Dresden 1.7. bis 26.7. 1975, Technische 
Universitat Dresden, DDR- 8027 Dresden, 
Monnnsenstr. 13 
Karl-Marx-Stadt 30.6. bis 26.7. 1975 
Technische Hochschule Karl-Marx-Stadt 
DDR- 901 Karl-Marx-Stadt, StraBe der 
Nationen 62 
Kurse fur Studenten der Germanistik: 
Halle 13.7. bis 3.8. 1975, Martin-Luther-
Universitat Halle, DDR- 40 Halle/Saale, 
Universitatsring 4 
Rostock 4.7. bis 25.7. 1975, Universitat 
Rostock, DDR- 25 Rostock, Krbpeliner 
StraBe 26 
Greifswald 7.7. bis 27.7. 1975, Ernst-
-Moritz-Arndt- Universitat Greifswald 
DDR- 22 Greifswald, Bahnhofstr. 46/47 
Berlin 4.7. bis 27.7- 1975, Humboldt-
-Universitat zu Berlin, DDR- 1C3 Berlin, 
Unter den Linden 6 
Democratic German Report -
9 KrausenstraBe, DDR- 108 Berlin 
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